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XII. évfolyam, 18. szám, 2012
ÖSSZEFOGLALÓ
A Cseh Köztársaság Agrárkamarája szerint veszélybe került az ország baromfihús és tojás önellátása, csökken a 
termelés és nő a behozatal aránya.
Az elmúlt hónapokban Moldovában 20 százalékkal emelkedtek a baromfitartás költségei. A 2013. január 1-től 
hatályos törvény a jelenlegi 8 százalékról 20 százalékra emelné a baromfi termékek ÁFÁ-ját. 
Ukrajna  befejezte  a  tárgyalásokat  az  Európai  Unió  állat-egészségügyi  hatóságaival  és  a  Világkereskedelmi 
Szervezettel  (WTO). A tervek szerint 2013-ban 30 ezer tonna baromfihúst hoznak be az európai kereskedelmi 
övezetbe.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége 9,3 százalékkal, élősúlyos termelői ára (274 forint/kg) 8 




A Cseh Köztársaság Agrárkamarája szerint veszélybe 
került az ország baromfihús és tojás önellátása, csökkent 
a termelés és nőtt a behozatal aránya. A tavalyi évhez 
képest az összes baromfihús-termelés 14,5 százalékkal, 
a csirkehús-termelés 24 százalékkal esett vissza. A tojó-
tyúk külpiacról való behozatala 17 százalékkal nőtt, fő-
leg Lengyelországból, Brazíliából, Szlovákiából és Né-
metországból.
Az elmúlt hónapokban Moldovában 20 százalékkal 
emelkedtek a baromfitartás költségei. Nicholas Kovasha 
a  moldovai  Baromfi  Termelők  Szövetségének  elnöke 
szerint a nyersanyag,- kőolaj,- és takarmányárak további 
növekedése várható. A tenyésztojások és a naposcsibék 
román illetve magyar importból érkeznek az országba, 
azonban  a  globális  áremelkedés  itt  is  érezteti  hatását 
Egy 2013.  január  1-től  hatályos  törvény a  jelenlegi  8 
százalékról  20 százalékra  emelné  a  baromfi  termékek 
ÁFÁ-ját. A feldolgozók szerint ez tovább növelné a fo-
gyasztói árakat. Emellett moldovai szakértők szerint az 
ÁFA emelés  kedvezően  hatna  a  behozatalra,  így  ve-
szélybe kerülnének a hazai termelők és növekedne a fe-
kete kereskedelem. Chisinauban a moldovai gazdasági 
miniszter és a Bizottság külügyekért felelős képviselője 
a kereskedelmi vámokról tárgyalt. Jelenleg 10-15 száza-
lékos vámtarifa van a külföldről behozott baromfihúsra. 
Azonban még ezzel  együtt  is  olcsóbb az  import  hús. 
Nicholas Kovasha szerint a vámpolitika bármely mérté-
kű  liberalizációja,  különösen a mostani aszályos idők-
ben veszélyeztetné a helyi termelők versenyképességét. 
Ukrajna  befejezte  a  tárgyalásokat  az  Európai  Unió 
állat-egészségügyi hatóságaival és a Világkereskedelmi 
Szervezettel  (WTO).  Ennek  eredményeképp  már  no-
vemberben  megkezdhetik  az  első  baromfi  és  tojáspor 
szállítmányok exportálását  az  EU-ba.  A tervek szerint 
2013-ban 30 ezer tonna baromfihúst hoznak be az euró-
pai kereskedelmi övezetbe. Az ukrán Baromfi Tenyész-
tők Szövetségének elnöke szerint a szabad-kereskedelmi 
megállapodás és az akkreditált állat-egészségügyi szol-
gáltatások hiánya nehezítik a gazdasági kapcsolatok ki-
alakítását.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2012 augusztu-
sában  mindössze  1  százalékkal,  192,7  euró/100 kg-ra 
emelkedett  az egész csirke uniós  átlagára, és  mintegy 
0,5 százalékkal maradt el az előző év azonos időszaká-
nak szintjétől.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge  9,3  százalékkal,  élősúlyos  termelői  ára  (274 
forint/kg) 8 százalékkal volt  magasabb 2012 első  har-
minchat hetében az egy évvel korábbinál. A csirkehúsok 
belföldi értékesítése 80 százalékkal nőtt a vizsgált idő-
szakban.  Az  egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára 
458-ról 467 forint/kg-ra, a csirkecombé 413-ról 575 fo-
rint/kg-ra és a csirkemellé 9 százalékkal 999 forint/kg-ra 
emelkedett.
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1. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 36 hét 2012. 35. hét 2012. 36. hét
2012. 36. hét / 
2011. 36. hét 
(százalék)
2012. 36. hét / 
2012. 35. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3959,26 3676,67 4324,77 109,23 117,63
HUF/kg 252,63 270,12 274,10 108,50 101,47
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 22,78 7,87 20,95 91,97 266,07
HUF/kg 452,91 489,42 486,80 107,48 99,46
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 2,18 1,22 3,23 147,83 263,89
HUF/kg 427,50 429,69 458,78 107,32 106,77
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 79,93 76,70 144,62 180,94 188,56
HUF/kg 458,73 467,09 467,74 101,97 100,14
Friss csirkecomb, csontos
tonna 413,58 396,14 575,41 139,13 145,25
HUF/kg 453,60 484,89 490,75 108,19 101,21
Friss csirkemáj, szívvel tonna 31,73 30,82 44,54 140,39 144,50
HUF/kg 385,13 357,01 390,33 101,35 109,33
Friss csirkemell
tonna 382,93 241,11 418,55 109,30 173,59
HUF/kg 929,48 978,67 999,46 107,53 102,12
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 36 hét 2012. 35. hét 2012. 36. hét
2012. 36. hét / 
2011. 36. hét 
(százalék)
2012. 36. hét / 
2012. 35. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1672,12 1651,48 1254,44 75,02 75,96
HUF/kg 357,89 370,25 370,35 103,48 100,03
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 12,83 13,52 10,55 82,22 78,03
HUF/kg 393,86 399,71 416,14 105,66 104,11
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 28,42 15,26 11,38 40,04 74,57
HUF/k 688,83 741,30 702,16 101,94 94,72
Friss pulykamell filé
tonna 186,50 141,44 114,40 61,31 80,88
HUF/kg 1252,89 1079,19 1104,17 88,13 102,31
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A kacsafélék élősúlyos termelői ára és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 36 hét 2012. 35. hét 2012. 36. hét
2012. 36. hét / 
2011. 36. hét 
(százalék)
2012. 36. hét / 
2012. 35. hét 
(százalék)
Hízott kacsa
tonna 35 – – – –
HUF/kg 481,47 – – – –
Pecsenyekacsa
tonna 344 – – – –
HUF/kg 284,57 – – – –
Friss pecsenyekacsa 
egészben
tonna 7,39 17,14 47,81 646,79 278,88
HUF/kg 506,77 536,73 540,08 106,57 100,62
Megjegyzés: Kevés adatszolgáltató miatt a vágókacsa felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára 2011. 18. héttől nem publikus adat.
Forrás: AKI PÁIR




egység 2011. 36 hét 2012. 35. hét 2012. 36. hét
2012. 36. hét / 
2011. 36. hét 
(százalék)
2012. 36. hét / 





darab 4 760 840 2 885 694 2 414 733 50,72 83,68
HUF/darab 18,34 23,66 24,62 134,22 104,05
L
darab 667 820 444 326 796 720 119,30 179,31
HUF/darab 19,01 25,07 26,98 141,92 107,59
M+L
darab 5 428 660 3 330 020 3 211 453 59,16 96,44




darab 1 901 200 1 416 525 1 442 708 75,88 101,85
HUF/darab 16,14 23,12 22,34 138,48 96,63
L
darab 1 698 826 1 785 661 1 202 868 70,81 67,36
HUF/darab 17,20 25,40 23,78 138,30 93,64
M+L
darab 3 600 026 3 202 186 2 645 576 73,49 82,62
HUF/darab 16,64 24,39 23 138,24 94,29
Összesen
M
darab 6 662 040 4 302 219 3 857 441 57,90 89,66
HUF/darab 17,71 23,48 23,77 134,19 101,21
L
darab 2 366 646 2 229 987 1 999 588 84,49 89,67
HUF/darab 17,71 25,33 25,06 141,50 98,90
M+L
darab 9 028 686 6 532 206 5 857 029 64,87 89,66
HUF/darab 17,71 24,12 24,21 136,68 100,38
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 33. hét 34. hét 35. hét 36. hét 36. hét / 35. hét (százalék)
Belgium 52 394 52 875 53 736 53 633 99,8
Bulgária 42 000 42 658 43 620 46 092 105,7
Csehország 53 035 53 829 55 625 57 115 102,7
Dánia 66 602 64 049 72 888 73 909 101,4
Németország 68 558 68 100 69 773 70 750 101,4
Észtország – – – – –
Görögország 58 425 58 035 58 981 59 807 101,4
Spanyolország 54 565 53 198 53 756 54 814 102,0
Franciaország 62 706 62 287 63 302 64 189 101,4
Írország 50 165 49 829 50 642 51 351 101,4
Olaszország 66 189 65 747 66 819 67 755 101,4
Ciprus 71 448 71 414 72 944 73 966 101,4
Lettország 48 278 50 735 49 944 50 965 102,0
Litvánia 44 553 43 673 44 163 45 014 101,9
Magyarország 46 005 46 588 46 709 47 018 100,7
Málta 58 177 57 788 58 730 59 553 101,4
Hollandia 55 738 55 366 57 112 57 913 101,4
Ausztria 53 810 53 126 53 680 55 645 103,7
Lengyelország 43 675 40 100 40 996 41 571 101,4
Portugália 48 214 47 892 48 672 48 498 99,6
Románia 46 009 45 880 51 396 52 440 102,0
Szlovénia 54 415 54 801 53 688 56 432 105,1
Szlovákia 51 929 54 048 54 535 56 498 103,6
Finnország 71 537 71 430 72 797 73 763 101,3
Svédország 70 967 64 016 67 645 72 068 106,5
Egyesült Királyság 45 303 45 001 45 734 46 375 101,4
EU-27 55 009 54 189 55 456 56 427 101,8
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. A Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 33. hét 34. hét 35. hét 36. hét 36. hét / 35. hét (százalék)
Belgium 31 573 32 473 33 377 34 993 104,8
Bulgária 39 972 39 780 40 817 41 990 102,9
Csehország 34 572 34 405 34 264 36 822 107,5
Dánia 47 697 47 901 47 565 48 340 101,6
Németország 36 364 36 977 37 616 38 676 102,8
Észtország 34 938 36 528 36 818 37 418 101,6
Görögország 48 464 48 690 50 937 51 767 101,6
Spanyolország 45 065 45 460 44 495 45 361 101,9
Franciaország 37 179 37 506 37 126 37 731 101,6
Írország 43 665 43 869 43 576 44 286 101,6
Olaszország 62 247 62 982 62 561 66 371 106,1
Ciprus 49 723 49 956 49 622 50 431 101,6
Lettország 38 152 36 671 37 115 40 082 108,0
Litvánia 38 250 37 429 37 290 38 774 104,0
Magyarország 40 321 40 642 42 009 42 171 100,4
Málta 41 665 46 597 46 286 47 040 101,6
Hollandia 32 732 33 722 34 604 35 168 101,6
Ausztria 43 318 43 654 43 246 44 370 102,6
Lengyelország 40 856 41 340 41 936 42 620 101,6
Portugália 43 113 45 159 45 588 46 517 102,0
Románia 32 869 33 152 35 264 36 339 103,0
Szlovénia 36 128 37 097 36 885 37 832 102,6
Szlovákia 36 122 38 262 36 456 39 185 107,5
Finnország 31 662 31 810 31 597 32 112 101,6
Svédország 62 426 60 269 59 687 59 638 99,9
Egyesült Királyság 38 444 38 624 38 366 38 991 101,6
EU-27 41 579 42 035 42 128 43 328 102,8
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-
egység
Franciaország1) Cseh Közt.2) Egyesült Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 292,77 VIII. 250,98 VIII. .. .. 279,58 36 271,02 36
Tojás HUF/100 darab 2403,51 VIII. 2 340,35 VIII. 3 061,85 36 3394,88 36 2561,85 36
Termék Mérték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 356,61 36 275,22 36 274,10 36 .. ..
Tojás HUF/100 darab 4159,44 36 2 618,38 36 2698,00 36 3129,57 36
1)
 Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
2)
 Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
3)
 London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
4)
 Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
5)
 Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
6)
 Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
7)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
8)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
9)
 Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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11. ábra: A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagállamban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Agreste, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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